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根据 2011 年第 6 号《移民法》中对跨国婚姻的
相关规定，与印尼公民合法结婚的外籍人员可获得
限期居留许可证(Izin Tinggal Terbatas，ITAS) ，申请
者结婚两年之后，签署一份《印度尼西亚共和国政
府的归化声明》(Declaration of Integration) ，即可获
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该移民法于 2011 年 4 月 7 日颁布，虽然规定自颁布
之日起生效，但根据后续的新闻报道，如印尼法律
人权部移民总署信息系统主管埃尔温·阿齐兹(Er-







贯彻落实。④ 直到 2013 年 4 月 16 日，印尼政府
2013 年第 31 号条例《关于印尼新移民法的实施细
则》正式颁布，该《实施细则》详细说明了跨国婚姻
中外籍配偶一方在申请居留许可证时应该递交的




























Ministry of Law and Human Ｒights of Indonesia:Law of the Ｒepublic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration，
http:∥www． imigrasi． go． id /phocadownloadpap /Undang-Undang /uu% 20nomor% 206% 20tahun% 202011% 20 － % 20% 20english%
20version． pdf
这一非政府组织成立于 2008 年 4 月 29 日，旨在为印尼跨国婚姻实践者提供生活相关的重要法律法规信息，保护跨国
婚姻这得权益。组织网址:http:∥www． percaindonesia． com /
FAQ about the new immigration，https:∥www． expat． or． id / info /FAQ-NewImmigrationLaw-April2011． doc 生活在印尼(Living
in Indonesia ，http:∥www． expat． or． id /)网站于 1997 年 9 月 1 日成立，为侨居印尼的外国人提供各种相关信息。
Indonesia:Implementation of New Immigration Law Delayed，http:∥www． loc． gov / law / foreign-news /article / indonesia-imple-
mentation-of-new-immigration-law-delayed
Ministry of Law and Human Ｒights of Indonesia:Government Ｒegulation of the Ｒepublic of Indonesia Number 31 of 2013，http:




































































印尼劳工和移民部(Ministry of Manpower and Trans-
migration)的数据显示，2009 年底印尼的外籍劳工
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中国———印尼经贸合作网:《外籍劳工人数近两年增 30% 印尼政府将设法控制增长照顾本国劳工利益》，2012 年 3 月




尔(Muhaimin Iskandar)于 2012 年 2 月 29 日签署了











计，2012 年全国外籍劳工数量降至约 7． 24 万，同比
减少 6%，其中技术、管理等专业性较强的中高层外
劳数量减少最明显。③ 到 2013 年和 2014 年，外籍































部长迫于压力，对条例进行了修改，并于 10 月 23 日
签署了《印尼劳工移民部 2015 年第 35 号部长决
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2015 年 1 月至 3 月，大约 2． 5 万名缅甸罗兴亚人和
孟加拉人登上了偷渡走私集团船只，几乎是 2014 年
同期的两倍。大量孟加拉国和缅甸难民涌入印尼
和马来西亚，同时还有大约 6，000 到 8，000 名难民
停留在东南亚海域，面对这一情况，印尼外交部长
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尼对国籍的界定与国籍政策主要依据 1946 年 4 月
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颁布了 64 条歧视印尼华人的法令，如:1966 年内阁
的 127 号法令，强迫华人改名;1967 年第 14 号总统
法令，禁止华人宗教信仰与中华文化;1966 年人协
通过《宗教、教育与文化法案》，禁止华人的道教信






人申请“国籍证明”上。1967 年第 240 号总统法令，
1978 年司法部的 No． JB3 /4 /12，1978 法令，司法部
与内务部联合颁布的 No． 01 － UM． 09． 0． 80 法律，

















民”的称呼;2000 年第 6 号总统法令废除 1967 年
“禁止华人宗教、信仰与传统”的法令;2002 年印尼
内务部颁布的 No． 471． 2 /1265 /SJ 法令正式废除
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P． U． M． 01． 10． 0626 条例。①
而 2006 年颁布的第 12 号法令，即 2006 年《国
籍法案》(UNDANG － UNDANG ＲEPUBLIK INDO-
NESIA NOMOＲ 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWAＲGANEGAＲAAN ＲEPUBLIK INDONESIA) ，
更是一部在印尼国籍法与国籍政策演变史上具有
里程碑式意义的法案，尤其是对印尼华人而言，意
义非同寻常。2006 年 7 月 11 日印尼国会一致通过
了新《国籍法》，新《国籍法》在前言中就直接指出新









































的子女在 18 岁前拥有双重国籍。18 岁后再重新选
择国籍。这是印尼新《国籍法》的一个创新。从原
则上讲，印尼《国籍法》不承认双重国籍或者无国
籍，但 2006 年《国籍法案》第 4 、5 条对双重国籍的
有限承认是印尼国籍政策中首开先河的法规。
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马来西亚 新加坡 香港 荷兰 中东 其他 总数
1969 － 1974 12 8 44 3，332 － 2，128 5，524
1974 － 1979 536 2，432 1，297 6，637 5，052 1，088 17，042
1979 － 1984 11，441 5，007 1，761 10，104 61，325 6，772 96，410
1984 － 1989 37，785 10，537 1，735 4，375 227，001 10，829 292，262
1989 － 1994 122，941 34，496 3，579 4，336 284，015 17，763 467，130
总数 172，715 52，480 8，416 28，784 577，393 38，580 868，356
1997 年，亚洲金融危机爆发，印尼经济遭到重
创，失业人口大增，导致更多的印尼人到海外谋生。



















年第 25 号总统法令;2000 年颁布劳工部 150 号法
令，发放海外劳工离职补助金。⑥梅加瓦蒂时期，针
对大量非法印尼劳工被马来西亚政府驱逐的情况，
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额也呈持续增长态势:从 2012 年的 510． 4 亿美元增
长到 2013 年的 524． 5 亿美元③，并且在 2014 年达
到 635． 8 亿美元④，两国提出到 2020 年双边贸易达
到 1，500 亿美元的目标⑤。在投资方面，2014 年，中
国对印尼的直接投资显著增加，投资额达 8 亿美







游，2012 年，访问印尼的中国游客超过 85 万人次。
2013 年，印尼对中国游客实行落地签证政策后，中
国赴印尼旅游的人数大幅增加，2014 年，访问印尼














总数达 6． 9 万人，其中中国劳工达 1． 4 万人，占 20．
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A Ｒeview of Contemporary Indonesian Immigration and
Citizenship Policy Changes
———A Concurrent Discussion on the Impact on Chinese Immigrants(1)
SHI Xue-qin，SONG Xiao-sen
(Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:After the end of the cold war，with the strengthening of global economic ties and the deepening of
interdependence，the transnational migration and mobility of the global population have been increasingly intensi-
fied． As the largest Muslim country in the world，Indonesia has continuously revised and reformed its domestic im-
migration policies and nationality laws under the stimulation of the Indonesian political democratization reform move-
ment in the post-Suharto era． A series of amendments and reforms have been carried out in terms of the marriage
immigration policy，the foreign labor policy，the Indonesian foreign worker protection law，the refugee resettlement
policy and the Indonesian Chinese nationality law reform． Moreover，the regulations on residence and naturalization
of foreigners have been gradually relaxed，and the protection law for foreign labor in Indonesia has been actively
promulgated，and the discriminatory nationality certificate for Indonesians of Chinese descent has been abolished．
As a major country in Southeast Asia，Indonesia has also actively participated in the acceptance and resettlement of
refugees in the region in a humanitarian spirit and fulfilled the responsibilities and obligations of a major country．
Since the 21st century，with the establishment and strengthening of China-Indonesia strategic cooperative partner-
ship and the rapid development of the bilateral economic and trade relations，the cross-border migration of popula-
tion between the two countries has become more frequent，which has become a new driving force for the develop-
ment of China-Indonesia relations and a new link for people-to-people and cultural exchanges．
Key words:Indonesia;international migration;immigration and citizenship policies
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